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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, 
Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, dan Total Asset Turnover dalam 
mempengaruhi Perubahan Laba pada Perusahaan Food and Beverages yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2012. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (Adjusted R2). Data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). Sumber data tersebut berdasarkan laporan keuangan 
Perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2008 – 2012. Melalui teknik Purposive Sampling diperoleh sampel sebanyak 8 
Perusahaan Food and Beverages untuk 5 tahun, sehingga diperoleh 40 sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian uji F dapat diketahui variabel Current Ratio, 
Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, dan Total Asset Turnover secara bersama 
– sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Perubahan Laba. Hasil analisis 
uji t diketahui variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap 
variabel Perubahan Laba, hal tersebut dapat terjadi karena proporsi Total Hutang 
semakin besar dibandingkan dengan Total Modal Sendiri sehingga berdampak 
besar tanggung jawab perusahaan kepada pihak luar. Variabel Current Ratio tidak 
berpengaruh signifikan terhadap variabel Perubahan Laba. Hal tersebut dapat 
terjadi karena Current Ratio yang tinggi belum tentu menunjukkan kemampuan 
perusahaan untuk membayar Kewajiban Lancarnya. Net Profit Margin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Perubahan Laba. Hal tersebut dapat terjadi 
karena keuntungan perusahaan dari hasil Penjualan lebih digunakan untuk 
membayar hutang perusahaan daripada menambah Modalnya atau dapat terjadi 
karena adanya kenaikan Penjualan yang diikuti dengan kenaikan Harga Pokok 
Penjualannya. Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Perubahan Laba. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar perputaran 
Aktivanya menunjukkan hasil perputaran yang lambat dan dapat terjadi karena 
perusahaan banyak menginvestasikan Aktivanya pada Aktiva Tetap.  Hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio memiliki 
pengaruh yang paling dominan terhadap variabel Perubahan Laba. Hasil – hasil  
penelitian ini mendukung hasil penelitian Syamsudin dan Ceky Primayuta (2009), 
Aulia Dian Cahyani (2012), Fatmawaty Ahmad (2013), Siti Amiyanti (2013), Lis 
Setia Ningsih (2014), dan Nunung Indriastuti (2014). 
 
Kata Kunci : Perubahan Laba, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit 
Margin, Total Asset Turnover 
 
 
 
 
 
 
